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CHAPTER 41 
An Act to amend the 
Education Act 
Assented to December 14, 1993 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1.-(1) Subsection 11 (17) of the Education 
Act is repealed. 
(2) If subsection (1) cornes into force after 
December 31, 1993, subsections 11 (13) to 
(16) of the Act, as they read on December 31, 
1993, are re-enacted as subsections 11 (13) to 
(16) of the Act. 
(3) Subsection (2) sball be deemed to bave 
corne into force on January 1, 1994. 
2. The Act is amended by adding the fol-
lowing section at the end of Part 1: 
17.1-(1) The council known in English as 
the Ontario Parent Council and in French as 
Conseil ontarien des parents is continued and 
shall be composed of not more than eighteen 
members appointed by the Minister. 
(2) A persan is eligible for appointment to 
the Council if the persan, 
(a) is a parent or guardian of a child 
enrolled in an elementary or secondary 
school in Ontario; and 
(b) meets the eligibility criteria established 
under subsection (3). 
(3) The Minister may establish such eligi-
bility criteria for appointment to the Council 
as the Minister considers advisable. 
(4) The Regulations Act does not apply to 
criteria established under subsection (3). 
(5) Members of the Council shall be 
appointed for a term of two years and may 
be reappointed for further terms, except that 
no persan shall be appointed for three or 
more consecutive terms. 
(6) Despite subsection (5), members 
appointed to the Council before the coming 
into force of this section are appointed for 
the term specified in the appointment. 
(7) The Minister shall designate a chair 
from among the members of the Council. 
CHAPITRE 41 
Loi modifiant la Loi sur l'éducation 
Sanctionnée le 14 décembre 1993 
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de !'Ontario, édicte : 
1 (1) Le paragraphe 11 (17) de la Loi sur 
l'éducation est abrogé. 
(2) Si le paragraphe (1) entre en vigueur 
après le 31 décembre 1993, les paragraphes 
11 (13) à (16) de la Loi, tels qu'ils existent à 
cette date, sont adoptés de nouveau en tant 
que paragraphes 11 (13) à (16) de la Lôi. 
(3) Le paragraphe (2) est réputé être entré 
en vigueur le 1•• janvier 1994. 
2 La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant à la fin de la partie 1 : 
17.1 (1) Le conseil appelé Conseil onta-
rien des parents en français et Ontario 
Parent Council en anglais est maintenu. Il se 
compose d'au plus dix-huit membres nommés 
par le ministre. 
(2) Est admissible à être nommée au Con-
seil la personne qui : 
a) d'une part, est le père ou la mère ou 
le tuteur d'un enfant inscrit dans une 
école élémentaire ou secondaire en 
Ontario; 
b) d'autre part, satisfait aux critères d'ad-
missibilité établis en vertu du paragra-
phe (3). 
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(5) Les membres du Conseil sont nommés 
pour un mandat renouvelable de deux ans. 
Toutefois, ils ne peuvent être nommés pour 
trois ou plus de trois mandats consécutifs. 
(6) Malgré le paragraphe (5), les membres 
nommés au Conseil avant l'entrée en vigueur 
du présent article sont nommés pour le man-
dat que précise l'acte de nomination. 
(7) Le ministre désigne un président parmi 
les membres du Conseil. 
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Chap. 41 EDUCATION 1993 
(8) The members of the Council shall be (8) Les membres du Conseil reçoivent la Rémunération 
paid such remuneration and expenses as are rémunération et les indemnités que fixe Je et indemnités 
determined by the Lieutenant Governor in lieutenant-gouverneur en conseil. 
Council. 
(9) The Ministry shall provide the Council 
with such staff and accommodation as the 
Minister considers necessary for the purposes 
of the Council. 
(10) The Council shall advise the Minister 
on, 
(a) issues related to elementary and sec-
ondary school education; and 
(b) methods of increasing parental 
involvement in elementary and sec-
ondary school education. 
(11) The Council shall report on its activi-
ties annually to the Minister. 
(12) ln addition to its annual report, the 
Council may report to the Minister at any 
time and shall comply with any requests 
made by the Minister for additional reports. 
3.-(1) Subsection 230 (7) of the Act is 
amended by striking out "11, 12 and 13" in 
the third line and substituting "8, 9 and 10". 
(2) Paragraph 6 of subsection 230 (8) of the 
Act is amended by striking out "or decrease" 
in the first and second lines and by striking 
out "or decreased" in the third last line. 
(3) Section 230 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(14.1) Despite subsections (8) to (14), if 
the members who represent an electoral 
group of the board approve, by resolution 
passed by a majority of those members, a 
decrease in- the number of members to be 
elected by the electoral group, the number of 
members to be elected by the electoral group 
shall be decreased in accordance with the 
approval for the next regular election and the 
total number of members for the whole 
board, whether there is one or more than 
one electoral group of the board, shall be 
decreased by the same number for the next 
regular election. 
(14.2) A member who represents an elec-
toral group shall not vote to approve a 
decrease under subsection (14.1) that in his 
or her opinion would have the effect of pre-
venting the board, or the part of the board 
that represents the electoral group, from car-
rying out any of its duties. 
(14.3) An approval given under subsection 
(14.1) applies only if it is given before March 
31 in the year of the regular election or, if 
the determination of the calculated enrol-
ment and the total calculated enrolment of 
(9) Le ministère fournit au Conseil le per- ~=nel et 
sonne) et les locaux que le ministre juge 
nécessaires aux fins du Conseil. 
(10) Le Conseil donne des conseils au Mission 
ministre: 
a) d'une part, sur les questions se rappor-
tant à l'enseignement élémentaire et 
secondaire; 
b) d'autre part, sur les méthodes visant à 
promouvoir une participation accrue 
des parents en ce qui a trait à l'ensei-
gnement élémentaire et secondaire. 
(11) Le Conseil présente un rapport :;~:r1 
annuel de ses activités au ministre. 
(12) Outre son rapport annuel, le Conseil 
peut, en tout temps, présenter des rapports 
au ministre. li doit obtempérer lorsque ce 
dernier lui demande des rapports addition-
nels. 
3 (1) Le paragraphe 230 (7) de la Loi est 
modifié par substitution, à «11, 12 et 13» à la 
troisième ligne, de «8, 9 et 10». 
(2) La disposition 6 du paragraphe 230 (8) 
de la Loi est modifiée par suppression de «OU 
une diminution» à la deuxième ligne et de «OU 
diminué» aux huitième et neuvième lignes. 
(3) L'article 230 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(14.1) Malgré les paragraphes (8) à (14), 
si les membres qui représentent un groupe 
électoral du conseil approuvent, par voie de 
résolution adoptée par la majorité d'entre 
eux, une diminution du nombre de membres 
qu'élit le groupe électoral, le nombre de 
membres qu'élit le groupe électoral est dimi-
nué conformément à l'approbation aux fins 
de l'élection ordinaire suivante et le nombre 
total de membres pour tout le conseil, que 
celui-ci compte un ou plusieurs groupes élec-
toraux, est diminué du même nombre aux 
fins de l'élection ordinaire suivante. 
(14.2) Nul membre qui représente un 
groupe électoral ne doit voter en faveur 
d'une diminution visée au paragraphe (14_ l) 
qui, à son avis, empêcherait le conseil, ou la 
partie du conseil qui représente le groupe 
électoral, d'exercer l'une ou l'autre de ses 
fonctions. 
(14.3) L'approbation donnée aux termes 
du paragraphe (14.1) ne s'applique que si 
elle est donnée avant le 31 mars de l'année 
où a lieu l'élection ordinaire ou, si le calcul 
de l'effectif calculé et de l'effectif total cal-
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the board is referred to the Languages of 
Instruction Commission of Ontario under 
subsection 322 (4), before April 30 in the 
year of the regular election. 
(14.4) Despite subsection (14.1), the num-
ber of members of a French-language or 
English-language section established under 
Part XIII shall not be decreased to fewer 
than three. 
4. Section 299 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(2.1) Where a committee is to be dis-
solved as a result of the operation of section 
315.1 or 325.1, the annual report required by 
subsection (2) shall cover the part of the year 
that ends with the election. 
5. Section 304 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(7.1) Where the Commission bas had a 
matter referred to it by a committee of a 
board and the committee bas been replaced 
or is to be replaced by a French-language or 
English-language section established under 
Part XIII, the Commission shall take the 
establishment of the section into account in 
considering the matter. 
6. Subsection 311 (5) of the Act is 
amended by striking out "established if on 
the first day of the school year in which a" in 
the third and fourth lines and substituting 
"elected under section 315 or 325 at a regular 
election if on the first day of the school year 
commencing in the year in which the". 
7. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
315.1-(1) This section a pp lies only 
where the calculated enrolment of French-
language resident pupils of the board is a 
minority of the total calculated enrolment of 
resident pupils of the board. 
(2) Every board that does not have a 
French-language section but that resolves to 
operate a French-language instructional unit 
shall, within three months of passing the res-
olution, hold a special election for a three 
member French-language section of the 
board. 
(3) Despite subsection (2), if a regular 
election is to be held later in the calendar 
year in which the resolution was passed, the 
board shall not hold the special election. 
(4) Despite subsection (3), a board may 
nevertheless resolve to hold the special elec-
tion, so long as it is held before April 1 of 
the year in which the resolution was passed. 
culé du conseil est renvoyé à la Commission 
des langues d 'enseignement de l'Ontario aux 
termes du paragraphe 322 (4), avant le 
30 avril de l'année où a lieu l'élection ordi-
naire. 
(14.4) Malgré le paragraphe (14.1), le 
nombre de membres d'une section de langue 
française ou de langue anglaise constituée 
aux termes de la partie XIII ne doit pas être 
porté à moins de trois. 
4 L'article 299 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2.1) Si un comité doit être dissous par 
suite de l'application de l'article 315.1 ou 
325.1, le rapport annuel exigé par le paragra-
phe (2) porte sur la partie de l'année qui se 
termine au moment de l'élection. 
5 L'article 304 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(7 .1) Si un comité d'un conseil lui a ren-
voyé une question et que le comité a été 
remplacé par une section de langue française 
ou de langue anglaise constituée aux termes 
de la partie XIII, ou doit l'être, la Commis-
sion tient compte de la constitution de la sec-
tion lorsqu'elle étudie la question. 
6 Le paragraphe 311 (5) de la Loi est 
modifié par substitution, à «Constituée si le 
conseil, le premier jour de l'année scolaire où 
une» aux troisième et quatrième lignes, de 
«élue aux termes de l'article 315 ou 325 à une 
élection ordinaire si le conseil, le premier jour 
de l'année scolaire débutant pendant l'année 
~l~ . 
7 La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
315.1 (1) Le présent article s'applique 
seulement si l'effectif calculé d'élèves rési-
dents de langue française du conseil constitue 
la minorité de l'effectif total calculé des élè-
ves résidents du conseil. 
(2) Chaque conseil qui ne comporte pas 
de section de langue française, mais qui, par 
voie de résolution, décide de faire fonction-
ner un module scolaire de langue française, 
dans les trois mois de l'adoption de la résolu-
tion, tient une élection spéciale en vue d'élire 
une section de langue française du conseil 
composée de trois membres. 
(3) Malgré le paragraphe (2), si une élec-
tion ordinaire doit se tenir plus tard dans 
l'année civile au cours de laquelle la résolu-
tion a été adoptée, le conseil ne doit pas 
tenir d'élection spéciale. 
(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil 
peut toutefois, par voie de résolution, déci-
der de tenir l'élection spéciale, à condition 
qu'elle se tienne avant le 1er avril de l'année 
725 
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(5) Sections 313 to 315 do not apply to 
special elections held under this section. 
(6) A persan is qualified to be elected 
under this section as a member of the 
French-language section of a board if, 
(a) the persan is qualified to be elected as 
a member of the board; and 
(b) the persan has the right under subsec-
tion 23 (1) or (2), without regard to 
subsection 23 (3), of the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms to 
have his or her children receive their 
primary and secondary school instruc-
tion in the French language in 
Ontario. 
(7) A persan is qualified to be an elector 
in an election under this section in respect of 
a member of the French-language section of 
a board if, 
(a) the persan is qualified to vote in a reg-
ular election of members of the board; 
and 
(b) the persan has the right under subsec-
tion 23 (1) or (2), without regard to 
subsection 23 (3), of the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms to 
have his or her children receive their 
primary and secondary school instruc-
tion in the French Ianguage in 
Ontario. 
(8) A board that is to hold an election 
under this section shall decide whether the 
three members of the French-language sec-
tion are ta· be elected for the board's area of 
jurisdiction as a whole or in accordance with 
an apportionment. 
(9) A board that decides under subsection 
(8) that an election is to be held in accor-
dance with an apportionment shall apportion 
the three members to be elected to the 
French-language section among geographic 
areas within the area of jurisdiction of the 
board as nearly as is practicable in the pro-
portion that the number of resident pupils of 
the board receiving their education in a 
French-language instructional unit from each 
such area bears to the total number of such 
pupils from the total area of jurisdiction of 
the board. 
(10) The board shall consult with the 
French-language advisory committee of the 
board, if any, before making a decision 
under subsection (8) and before making an 
apportionment under subsection (9). 
au cours de laquelle la résolution a été adop-
tée. 
(5) Les articles 313 à 315 ne s'appliquent 
pas aux élections spéciales tenues aux termes 
du présent article. 
(6) Une personne possède les qualités 
requises pour être élue, aux termes du pré-
sent article, membre de la section de langue 
française d'un conseil si : 
a) d'une part, elle possède les qualités 
requises pour être élue au conseil; 
b) d'autre part, elle a le droit, en vertu 
du paragraphe 23 (1) ou (2), sans tenir 
compte du paragraphe 23 (3), de la 
Charte canadienne des droits et libertés, 
de faire instruire ses enfants aux 
niveaux élémentaire et secondaire en 
français en Ontario. 
(7) Une personne possède les qualités 
requises pour être électeur, dans une élection 
tenue aux termes du présent article, d'un 
membre de la section de langue française 
d'un conseil si : 
a) d'une part, elle possède les qualités 
requises pour voter à une élection 
ordinaire des membres du conseil; 
b) d'autre part, elle a le droit, en vertu 
du paragraphe 23 (1) ou (2), sans tenir 
compte du paragraphe 23 (3), de la 
Charte canadienne des droits et libertés, 
de faire instruire ses enfants aux 
niveaux élémentaire et secondaire en 
français en Ontario. 
(8) Le conseil qui doit tenir une élection 
aux termes du présent article décide si les 
trois membres de la section de langue fran-
çaise doivent être élus pour l'ensemble du 
secteur qui relève de sa compétence ou con-
formément à une répartition. 
(9) Le conseil qui décide aux termes du 
paragraphe (8) qu'une élection doit être 
tenue conformément à une répartition répar-
tit les trois membres devant être élus à la 
section de langue française entre les régions 
géographiques sur lesquelles il exerce sa 
compétence, d'une façon qui se rapproche le 
plus possible du rapport qui existe entre le 
nombre d 'élèves résidents du conseil qui 
reçoivent l'enseignement dans un module 
scolaire de langue française de la part de cha-
cune de ces régions et le nombre total de ces 
élèves dans tout le secteur qui relève de la 
compétence du conseil. 
(10) Le conseil consulte le comité consul-
tatif de langue française du conseil, le cas 
échéant, avant de prendre une décision aux 
termes du paragraphe (8) et de procéder à 
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(11) A board that is to hold an election 
for the board's area of jurisdiction as a whole 
shall make provision for a meeting of elec-
tors for the purpose of electing by general 
vote the three members of the French-lan-
guage section. 
(12) A board that is to hold an election in 
accordance with an apportionment under 
subsection (9) shall make provision for a 
meeting of electors in respect of each area to 
which one or more members are apportioned 
for the purpose of electing by general vote 
the member or members of the French-lan-
guage section apportioned to the area. 
(13) A board shall advertise in each of its 
schools and in the public media serving the 
local population, the place, date and time of 
meetings under subsections (11) and (12) and 
shall take any additional action to publicize 
the meeting that it considers expedient. 
(14) Section 294 applies with necessary 
modifications to an election held under this 
section. 
(15) Where, following an election under 
this section, there are fewer than three mem-
bers of the French-language section of a 
board, the Minister, by order, shall appoint 
as many qualified persans as members of the 
French-Ianguage section as are necessary to 
provide for a three member section. 
(16) A persan elected or appointed under 
this section to a French-language section of a 
board shall hold office during the term of the 
members of the board elected at the last reg-
ular election. 
(17) For the purposes of subsections (18) 
and (19), the French-language section of a 
board shall be deemed to be constituted 
when two of its members have been elected 
or appointed. 
(18) Members elected or appointed under 
this section to the French-language section of 
a board shall take office in accordance with 
section 209 on the first Monday of the month 
following the constitution of the French-lan-
guage section. 
(19) Despite subsection (18), where a per-
san is elected or appointed under this section 
after the constitution of the French-language 
section, the persan shall take office immedi-
ately, in accordance with section 209. 
(20) The French-language advisory com-
mittee of a board under Part XII is dissolved 
when the members of the French-language 
section of the board take office under subsec-
tion (18). 
une répartition aux termes du paragraphe 
(9). 
(11) Le conseil qui doit tenir une élection 
pour l'ensemble du secteur qui relève de sa 
ccmpétence prévoit une assemblée des élec-
teurs aux fins de l'élection, au scrutin géné-
ral, des trois membres de la section de lan-
gue française. 
(12) Le conseil qui doit tenir une élection 
conformément à la répartition visée au para-
graphe (9) prévoit une assemblée des élec-
teurs à l'égard de chacune des régions comp-
tant un ou plusieurs membres d'après la 
répartition effectuée aux fins de l'élection, au 
scrutin général, du ou des membres de la sec-
tion de langue française répartis entre cha-
cune des régions. 
(13) Le conseil annonce dans ses écoles et 
dans les médias d'information de la popula-
tion locale les lieu, date et heure des assem-
blées visées aux paragraphes (11) et (12) et il 
prend les mesures supplémentaires qu'il juge 
nécessaires pour annoncer l'assemblée. 
(14) L'article 294 s'applique, avec les 
adaptations nécessaires, à une élection tenue 
aux termes du présent article. 
(15) Si, à la suite d'une élection tenue aux 
termes du présent article, la section de lan-
gue française d'un conseil compte moins de 
trois membres, le ministre, par arrêté, 
nomme autant de personnes qui possèdent 
les qualités requises membres de la section 
de langue française qu'il faut pour que la sec-
tion compte trois membres. 
(16) Le mandat des personnes élues ou 
nommées aux termes du présent article à une 
section de langue française d'un conseil est le 
même que celui des membres du conseil élus 
à la dernière élection ordinaire. 
(17) Pour l'application des paragraphes 
(18) et (19), la section de langue française 
d'un conseil est réputée constituée lorsque 
deux de ses membres ont été élus ou nom-
més. 
(18) Les membres élus ou nommés aux 
termes du présent article à la section de lan-
gue française d'un conseil entrent en fonction 
conformément à l'article 209 le premier lundi 
du mois qui suit la constitution de la section. 
(19) Malgré le paragraphe (18), la per-
sonne qui est élue ou nommée aux termes du 
présent article après la constitution de la sec-
tion de langue française entre en fonction 
immédiatement conformément à l'article 209. 
(20) Le comité consultatif de langue fran-
çaise d'un conseil visé à la partie XII est dis-
sous lorsque les membres de la section de 
langue française du conseil entrent en fonc-
tion aux termes du paragraphe (18). 
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8. Subsection 325 (3) of the Act is 
amended by inserting after "section" in the 
second line "other than an English-language 
section elected under section 325.1". 
9. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
325.1-(1) In this section, 
"calculated enrolment" has the meaning 
given to it by section 309, except that the 
reference to "French-language instruc-
tional units" shall be deemed to be a refer-
ence to "English-language instructional 
units"; ("effectif calculé") 
"English-language instructional unit" means 
a class, group of classes or school in which 
the English language is the language of 
instruction and includes a class, group of 
classes or school established under para-
graph 25 of subsection 8 (1). ("module 
scolaire de langue anglaise") 
(2) This section applies only where the 
calculated enrolment of English-language res-
ident pupils of the board is a minority of the 
total calculated enrolment of resident pupils 
of the board. 
(3) Every board that does not have an 
English-language section but that resolves to 
operate an English-language instructional 
unit shall, within three months of passing the 
resolution, hold a special election for a three 
member English-language section of the 
board. 
(4) Despite subsection (3), if a regular 
election is to be held later in the calendar 
year in which the resolution was passed, the 
board shall not hold the special election. 
(5) Despite subsection (4), a board may 
nevertheless resolve to hold the special elec-
tion, so long as it is held before April 1 of 
the year in which the resolution was passed. 
( 6) A person is qualified to be elected 
under this section as a member of the 
English-language section of a board if the 
person is qualified to be elected as a member 
of the board. 
(7) A person is qualified to be an elector 
in an election under this section in respect of 
a member of the English-language section of 
a board if the person is qualified to vote in a 
regular election of members of the board. 
8 Le paragraphe 325 (3) de la Loi est 
modifié par insertion, après «anglaise» à la 
deuxième ligne, de «autre qu'une section de 
langue anglaise élue aux termes de l'article 
325.1». 
9 La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
325.l (1) Les définitions qui suivent Définitions 
s'appliquent au présent article. 
«effectif calculé» S'entend au sens de l'article 
309, sauf que la mention des «modules sco-
laires de langue française» est réputée la 
mention des «modules scolaires de langue 
anglaise». ( «calculated enrolment») 
«module scolaire de langue anglaise» S'en-
tend d'une classe, d'un groupe de classes 
ou d'une école dans lesquelles l'anglais est 
la langue d'enseignement. S'entend en 
outre d'une classe, d'un groupe de classes 
ou d'une école créées en vertu de la dispo-
sition 25 du paragraphe 8 (1). («English-
language instructional unit») 
(2) Le présent article s'applique seulement 
si l'effectif calculé d'élèves résidents de lan-
gue anglaise du conseil constitue la minorité 
de l'effectif total calculé des élèves résidents 
du conseil. 
(3) Chaque conseil qui ne comporte pas 
de section de langue anglaise, mais qui, par 
voie de résolution, décide de faire fonction-
ner un module scolaire de langue anglaise, 
dans les trois mois de l'adoption de la résolu-
tion, tient une élection spéciale en vue d'élire 
une section de langue anglaise du conseil 
composée de trois membres. 
(4) Malgré le paragraphe (3), si une élec-
tion ordinaire doit se tenir plus tard dans 
l'année civile au cours de laquelle la résolu-
tion a été adoptée, le conseil ne doit pas 
tenir d'élection spéciale. 
(5) Malgré le paragraphe ( 4), le conseil 
peut toutefois, par voie de résolution, déci-
der de tenir l'élection spéciale, à condition 
qu'elle se tienne avant le 1er avril de l'année 
au cours de laquelle la résolution a été adop-
tée. 
(6) Une personne possède les qualités 
requises pour être élue, aux termes du pré-
sent article, membre de la section de langue 
anglaise d'un conseil si elle possède les quali-
tés requises pour être élue au conseil. 
(7) Une personne possède les qualités 
requises pour être électeur, dans une élection 
tenue aux termes du présent article, d'un 
membre de la section de langue anglaise d'un 
conseil si elle possède les qualités requises 
pour voter à une élection ordinaire des mem-
bres du conseil. 
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(8) Subsections 315.1 (5) and (8) to (20) 
apply with necessary modifications where a 
board holds an election under this section. 
(9) For the purposes of subsection (8), 
(a) a reference in section 315.1 to a 
French-language advisory committee 
shall be deemed to be a reference to 
an English-language advisory commit-
tee; 
(b) a reference in section 315 .1 to a 
French-language instructional unit 
shall be deemed to be a reference to 
an English-language instructional unit; 
and 
( c) a reference in section 315 .1 to a 
French-language section shall be 
deemed to be a reference to an 
English-language section. 
(10) Subsection 325 (3) does not apply 
where the English-language section is elected 
under this section. 
10. This Act cornes into force on the day it 
receives Royal Assent. 
11. The short title of this Act is the 
Education Amendment Act, 1993. 
(8) Les paragraphes 315.1 (5) et (8) à (20) 
s'appliquent, avec les adaptations nécessai-
res, lorsqu'un conseil tient une élection aux 
termes du présent article. 
(9) Pour l'application du paragraphe (8) : 
a) la mention, à l'article 315.1, d'un 
comité consultatif de langue française 
est réputée la mention d'un comité 
consultatif de langue anglaise; 
b) la mention, à l'article 315.1, d'un 
module scolaire de langue française est 
réputée la mention d'un module sco-
laire de langue anglaise; 
c) la mention, à l'article 315.1, d'une sec-
tion de langue française est réputée la 
mention d'une section de langue 
anglaise. 
(10) Le paragraphe 325 (3) ne s'applique 
pas lorsque la section de langue anglaise est 
élue aux termes du présent article. 
10 La présente loi entre en vigueur le jour 
où elle reçoit la sanction royale. 
11 Le titre abrégé de la présente loi est Loi 
de 1993 modifiant la Loi sur l'éducation. 
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